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AQUÍ ES PRETÉN: 
1. DESCRIURE UN TERRITORI. 
OBJECTIU PERMANENT DE L'ANALISI. 
UNA REVISTA ACTUA -ENTRE ALTRES COSES-
PROPOSANT REVISIONS DE L'ACTUALITAT 
PROJECTUAL. AQUEST ÉS EL TERRITORI OBJECTE 
DE LA DESCRIPCIÓ. 
2. TECNICA: SUBRATLLAR SOBRE EL MAPA 
AQUELLS CASOS SINGULARS QUE POSSIBILITIN 
L'ESTRUCTURACIÓ DEL CONJUNT. 
3. EL PAISATGE RESULTANT POT SEMBLAR 
CAOTIC, PERO NO CASUAL. 
GEOGRAPHIES 
OUR PURPOSE IS TO: 
1. DESCRIBE A TERRITORY. 
THE PERMANENT OBJECTIVE OF ANALYSIS. 
AMONG OTHER THINGS, A JOURNAL' S TASK 
IS TO PROPOSE REVISIONS OF CURRENT PROJECT 
ACTIVITY. THIS IS THE TERRITORY THAT IS THE 
OBJECT OF DESCRIPTION. 
2. TECHNICS: UNDERLINE ON THE MAP THOSE 
SINGULAR CASES THAT MAKE THE 
STRUCTURALIZATION OF THE WHOLE POSSIBLE. 
3. THE RESULTING LANDSCAPE MIGHT SEEM 
CHAOTIC, BUT NOT FORTUITOUS. 
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